



Jednadžba ugode i neugode









lo	 Josipa	 Sanka	 Rabara	 Jednadžba ugode i 
neugode	 isprepletano	 s	 njegovim	 iskustvom	
opisanim	u	autobiografskom	romanu	Ludilo i 
obraćenje	(Naklada	Pavičić,	Zagreb	2014.).
1. Preobraćenje Savla u Pavla
U	 romanu	 Ludilo i obraćanje	 upoznajemo	
autora	 čiji	 je	 početak	 prikazan	 kao	 lutanje	 i	
traženje:	 prvotno	 neuspjeli	 zagrebački	 stu­
dent	fizike,	kasnije	uspješan	student	filozofije	








odrastao	 je	 unutar	 okvira	 ideologije	 koja	 se	
formira,	sa	stalnom	tendencijom	da	sve	dru­
go	deformira.	Unatoč	tomu,	za	Sanka	Rabara	
ne	 možemo	 reći	 da	 je	 bio	 lojalan	 građanin	
unutar	 opasnog	 sustava.	 Već	 za	 rana,	 pisac	
će	 reći	 da	 se	 nije	 pretjerano	 zanimao	 za	 re­







godina	 postaje	 svjestan	 koliko	 je	 ekonomija	
u	Jugoslaviji	zaostala	 i	koliko	je	nepovoljno	
biti	hrvatski	intelektualac.	Krajem	60­ih	odu­
ševljava	 se	 časopisom	 Praxis	 da	 bi	 kasnije	






ključ	 za	 razumijevanje	 patnje,	 odnosno	 za­






Reklame,	 medijski	 članci,	 pa	 i	 razni	 psiho­
terapeuti	 nastoje	 nas	 uvjeriti	 u	 krilaticu	 »vi	
zaslužujete	da	vam	se	događaju	 samo	dobre	
stvari«.	 Zbog	 toga	 se	 na	 prijelazu	 stoljeća	
ukorijenio	 jedan	 ‘feel	 good’	 mentalitet	 koji	
gleda	 na	 čovjeka	 kao	 na	 biće	 uvjetovano	
prirodnim,	duševnim	 i	 društvenim	zakonito­





cusea	Eros i civilizacija.	U	 drugom	 se	 dije­
lu	 autor	 osvrće	 ne	 knjigu	 Sigmunda	 Freuda	
Nelagodnost u kulturi.	 U	 trećem	 dijelu	 pre­
vrednuje	 zakon	 ugode	 i	 neugode	 vodeći	 se	
mislima	Edith	Stein	predočenim	u	dijelu	Zna-
nost križa.	U	četvrtom	dijelu	 autor	dijaloški	
komentira	djelo	Stipe	Juriča,	Što je Bog rekao 
o patnji.
Čuvstveni	 zakon	 koji	 autor	 izlaže	 u	 knjizi	




tematikom,	 religijom	 i	 drevnim	 književnim	









života	 uzetoga	 kao	 cjeline.	 I	 baš	 kao	 da	 je	
ovo	 pravilo	 potvrđeno	 kod	 brojnih	mislioca	
navednih	u	knjizi.	Već	Platon	u	Fedonu	piše	




















se	 mogućnost	 pretpostavci	 da	 će	 nas	 zakon	
ugode	i	neugode	pratiti	i	u	vječnost.
Teško	je	ne	primijetiti	da	takvo	gledanje	do­
vodi	 u	 pitanje	 zagrobni	 život	 koji	 monotei­
stičke	 religije	 tumače	kao	pravedni	 sud	koji	
će	 rezultirati	 nagradom	 ili	 kaznom	 koja	 se,	
bar	prema	pučkom	vjerovanju,	profilirala	kao	
stanje	 vječne	 ugode	 ili	 neugode.	 No	 autor	









obranu:	 nakon	ovozemaljskog	 života	 čovjek	
bi	i	u	eshatonu	doživljavao	ugodu	i	neugodu,	
a	 da	 to	 ne	 isključuje	 stanje	 blaženstva.	Bla­





3. Ave Crux, spes unica!
Mjesto	kršćanske	poruke	i	navještaja	‘Rados­
ne	 vijesti’	 zauzima	 posebno	 mjesto	 u	 San­
kovoj	 knjizi.	Upravo	Križ,	 prema	navodima	
autora,	 daje	 razlog	 za	 žrtvu,	 nadilaženje	 se­
bičnosti	i	smisao	životu.	Samo	u	smislu	Križa	
duša	dobiva	svoj	temelj	te	je	otvorenija	Bogu.	






























va i zločin: interpretacijska analiza kaznene 
politike u Republici Hrvatskoj.	Redukcija	 je	
to	 temeljnih	 Foucaultovih	 postulata	 o	 nasil­
nom	 karakteru	 društva	 i	 države	 povezana	 s	
analizom	 pojava	 nasilja	 u	 hrvatskom	 druš­
tvu	 u	 vrijeme	 Domovinskog	 rata	 i	 njegova	
poraća.	 Eklatantan	 je	 i	 gotovo	 udžbenički	





ra	 geneze	 nasilja	 Michela	 Foucaulta.	 Širina	
i	 dubina	 zahvaćenog	 problema	 ogleda	 se	 u	
autorovu	obuhvatu	 svih	 segmenata	 nasilja	 u	
promatranom	razdoblju,	čime,	osim	erudicije,	
